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????　
室??????????????、?????????????、?
の?????ー???????????????。?????????体
過
程
の??ー?????????????????????????。
?????、?????? 、?????（??????）????? ? ? （ ?題????????????????????。?????、????の?? っ 。　?? 、 ? ?
??（??
て
い?、??????????? 、?
???、???????????????。 ????????????? ? ???? ? ?? ? 、?? 。?? 、 ???? ? ?? ?????、??? ? ? 、検
地??????（???）???（??）????????????
??（??
て
い?。 （ ） ? ? 、 、
???????、??〜 ? っ
て
い??。
　???????、??????????? ???、???題?? ? 、 ?? ?い?? 。 、
?っ????????????? 、 ?
つ
つ、????????????????。?????、??????
??? ? ? （? 「 」 、 ?
（??????）????????????、????「????」
???? 。
　
具
体??????????、?????????????????、
??????????????????、?????????????っ 、 （ ??、???????、?勢?????????????）???????????。
????? ??? ?? ?
　
遠
江????????????? 、 ?〜
前????????? 、 ? って
い?。??????????????????????っ?????
?????（??
討
が?? ?、 ?
れ
て
い??、???????????（?????、????）???
????? ??????? っ ? ??っ?。
　??????????????????????、????????地
経???、?????????????、????????????
て???? 。 、 （ ）
??????、? ? ?? 、?? ? ? 。 （?） 、 ?? 、 ? 、
展???????? 。　?? 、 ????（? ????????〜 ）、
???????????? ? 、 ???? 、 、
て????。　?? ?????
??????、?????? ? 、 ? 、? ?? （? 、 。
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??????????????????????????????（??
原??????????????????????????????、他?? ??????。????? っ 、の?? 、 っ 。
?????? （? ????? 、?????
て
い?。
　?????????　?? 、 （ ）
????、??? （ ） ?、??? 、? ??? ? ? （ ）? 、 。 ??? ? 、?? 、 、 ?? ? ? ?（ ）? ? ? 。 「細
令??」??????、??? ????（?????）?????
の
人?? ? ? 。 ? ?
?、??????? ? ? ??? っ
で??。　?? ?（????）、?????? ?????????
?????（?????） っ 。 （??） ?っ 、 （ ） 、? ? （ ）
光???????? ??????????、?????????（
??） 。 「 、? ? （ ）? 、???????? 」? （ ）
が?、???（??）?? ? 。 ?? 、「???」（???）????っ???? ? 。
?????????、 、? ?? （ ）
根
性?????????????。?????????、 ?
??? 。 っ
い?????。（??? ???、? ? ）。
　?????????????????????、????（???
?????????????????????????（?）?）?????、??（??）??っ?????????。??????? ? 「 」 、 ?が?っ???? 。　?? ? 、???????? 、 ?
???????? っ 。 「???」（ ）?? ?????、??????? ???????? っ 。 ー?? 、 っ 。　??????　?? （ ?）??? ?、 「
??????????? 」 、?? （ ） っ?? 、「 ????、?て?、??????? ????????????? 、
????? ????? ???? （ ）
ハ
立????、???????????????????」???（?
??、???）??? ?。「 」?? ? 、 ?
い
状???????????。?????（??＝?）??「???…
??? ? ?? ? ?（ ）…??? ?、 」 （?）? 、 ?? 。　?????????????っ? ? 「つ?? 、 、 ? ?????? ??? 、
????? ? 〔 〕? ????? 、??? ?? （?） ?? ??（?? ?）? ?? ? ????
五???? ????????????? 、
?（?）??」?、?? 。 （ ）?? ? 、 （ ） っ 。
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????????????（??）????????。?????「?や??、????????????、????????、?????
?（??）???? ???????????? ? ?
ん???? ? 、 ? ???
????（ ）? ? 」 ? 、 （? ???）?????の
で?っ?。???????????????、???????、??
???? ? ? 、 。
の
代???? ? ?（ ）、 ?
?、????????? （ ） ?（ ?か
不?）。
　??（???）?????? （ ）護?? ? 、 ? 、
???。????「?? ? 、?? ? ? 、 ? ??
ひ????????」???????????、??? ?????で??、 （ ）? っ 。????、?????????? ? 、が???? 。　?? ???　応
永???、???????????????、?????????
???????? 。? ??????????? ??? （ ）　?????? 、 ?????? 、
??? （ ） 「 」? ??（ ）
段
銭????????（????）?????、??????????
?? （ ）? ? ????
尉
は
現
地
で
段
銭
徴
収??っ?????????。
　???????????? ?? っ 、
??????????????????。?????????????? ??????? ?（ ）
八??????????????????????、????????
?? （ ）
遠
江?????????????????、????????????
?? ??? （?）? ???? 。「????」???、??????。　??????????、????????、???????????????、 。
?? ??? 、 ? っ ー?? ? 。　???????????????????????????????テム???????、????????? 。
??（????? ）?っ ?、 ? 。②???????? ?　???（? ）?、? ???、 （
?）????????? ? ）。 ??????
地???? 、 ? ??? ?、 ? 、
??????（ ）? ? 。 っ 、? ??? ? 、??、??? ? ? っ?。
　???????????（ ?） ? ??、 ?
??? ?????（ ）? ? 、 ?????? （?）? 、 。
一五
世
紀????????????????????????????
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れ
て??、?????????????????。
　???、????、?????????、????????????
??????????????????????????、??????? 、 ? 。?? 、
い
て?????????。
　????????? ?　応???? ????? ? ? 、
??????????（?）
「応?????????」? ??? ?
?っ?。??????、?? ? ? 、?? ???????????っ （ ）
の?、?????????????? 。　宝???（????）、? ? ?「 」
?????????、?? っ 。 ? っ?? っ 、 。応?????????????? 、 「????????
???? ????? ??? ?? 、?? 、 っ?? ????? （ ）? っ 」 ? 。具
体???、????????????? ? ??、「
ゑ?」（??）「????」（? ）????? ? 。　??、?????? ??以下
の????????。???????????、????????
??、?????? ??
??????????（??????????、??????????
へ
の
賦?）、???、??????????（???????????
草????????、?????「????」??????????、
????????）、???????????、??????????
意???。 ????、???????? ?
???? ?? 、 ??? 、 。　????????? ? 、 ? ?、体が?????????????????。???????、????
?????、?????め????????。?? ? 、 ??提?? ? ??（ ）。
??????????? ?????? （ ）
　?〔 〞 ? ?
?? ????? （ ）
　?〔 ? 〞 ?
?? ? （ ）
　?〔 ? ?
?〔?????? ? っ 、 ??? 、 （?、 ）。?〔 ? 〕??? （ ）?? っ?? ? ? （ ） 。　????????????? ? ????、??〔???〔?? ?????????? ? ? ?材?? ?。
?〔????〕? ? ? 、〔 〕
〇????。 ???〕??? （ ）（?? ?） 、 ? 、
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で
の
主?????????????。
　?（?）?〔?〕?〔?〕?〔?〕……?????????????　
　
　???? ??、??? 。???、???????、?
　
　
　?? 、??????????っ?。
　?（?）?〔?〕?〔?〕……「????????」???????　
　
　????????? 、 、 ? 「
　
　
　?? 」?? 。
　?（?）?〔 〕 〔 〕…… ? ??? 。　?（ ） 〔 〕?〔?〕……? ? ? （ ? ? ） ???　
　
　
　??、????????????。
　?（?） 〔?〕? ? …… ? 、
????????。
　?（?） 〔?〕?〔?〕……「 ? ?」 、　
　
　
　?（??）?????。
　?（?） 〔 〕? …… ? ? 「 」 、　
　
　
　
　??????????、??????＝?????、???
　
　
　
　?（???） ? ???? ? 。
　?（?）?〔??????? ? ? ? ? ?　
　
　
　
　
発??。
　??、? ? ? ? ?、（ ） （ ） （ ） 「 」
??、??（?）?「??」??????、?????????????。　?っ?「??」（????）? ? 、 ? ?
???（ ???????）???、??（????）???????
の
反?????、??????????、???。????、????
　
　?? ? ? 、? ?
宮
（??） 。
礼??、「???????????????」（?）????????機?? 、?????「 ?? ?」（?）?
?っ?。?????????????????????????????? ? ? ???????（ ）。　??「??」???? 、 ????????????? ?て
新
税?????????????、???????????????
??????。????????っ ??、????????? ? 。れ
て??、????????っ???????。
　??（?）?（?）?（?）?（ ） （?） （ ）
?????? っ 、（ ） （ ）
徴
収???????????????。? ??????
???? 、 。　???????、???????????????、?????、
???? ?? ←?????
（不???? ?）←????????? 、 ?んだ
の
で??。?????????、??????????????
?????????
か?、???????????????っ ??。? ? ?
???? 、 ? 、 。　????????
?（??????
　???? ?????
???? ? ???? 。　
代???????、??????、???????????????
?っ??????????（?）??。「 」? ?? 「 ??
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?」?????????????。?????、???????????? ? ???。
　??????、???????????????、???????
??????? ?????　
　
支
証?、????????????????????、?????
???????、?????????、???、???????、? ? ? ??→ 、?? →??、 ??、 ‖
入????????、?????????
殿
　
宛
行
候?、??
?
???? ?? ????、?? 、 、?? 、
預??????
?????
七??????????
?? 、 ??? ???? ? 、 、??、 ?? 、? ?? ?? 、 ??
文
両
三?????????、???????????、?????
????、 ??? ???、??? ??、
　
　
　
め????、????????、
?????????????????
????????? ????
　
　???? ? ? 、 ? 、
　
全?? ?
?、?????????????????????????。?????? ? 、 ー??? 。 、文?????????????????。　?? ??????、???????、????。?
??、???????????????（?）←??（?）←????
の????〔 ???????? 〕（ ）←
?????????????（?）←????????????????? 、 ? （?）←「 」（ ）←
の
公??????????〔?????〕（?）←?????????
???? ??????（????）（ ）← ?????（?????） 、 、?? （ ）、?? ?。　???????????????、???????????????
?。?? ?、?? ?? 「 」??? 、「 ?? ? 」 。?? ? （ ） 。?? ? ?? 、??、 ? 。　???、???????「??」?????????????（??
???）。 ? ?? ?? 、「 」
（?）?「（? ） 」（?）。「（ ） ??」 ? ?、???? っ 。 （ ）代???????? 「 」? ? 。「 」
???? 、? ? ? （ ）?? 。? 、 「?」 っ ?? ?。「 ? 」 （?）、?? ? 。　????????????????? ????、???? 、
???? ??? 、?? ?? 「 ? ??? ????? （ ）定
地
下
の???????????、?????????」??っ???
??? 。　???、?????????????????????? ?
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?????、?????????????、?????????????、 ? （? ）「?? ?」 。 、?? ????? ?っ???。??????? ?っ????
の
本?????????、????????????????????
?。?? ???、 ?、? ? ? ??? ? ?? ? っ ???。 、 、?? 、 ? 。　???、????????????????????、?????「??」「???」??っ???、????（???）????????
??????????? ? 、 っ 。?? っ 、?? ?。?? （ ）?、??????????????? ? ?。　??、???????? ? （??）????????、?
???? ? ?? っ （ ）?? ?、? っ
公????????????????? 、? 、
???? ?? ??。?（ ???????　
代?????????????????、??????????っ?。
??????????? 「 、
て?????、??? ? 、 」（???????? ???? ? ??
?っ 。 ? 、 、?? ?。 、 （ ? ）、
????????っ?????。?????「???????????（??）?? 、 ? 、? ?????????? 、 ? 、?? ……」（?）????????、????? ??? っ ???。? ?、「 ?」 ?、?? ??、 、「 」?? （ ?） 。　????????????????っ???、??????????一?? っ 。 「 ? 、 ? 、
???、??????? 、?? 」（?） 、賦
課
で?っ?。?????「?????、?????????????
之
処?、?????????????」（?）?????????、
?????? っ 。 「 、?? ??????? 、 ?? 、
れ
候???、??????? 」（ ） ?? ?、
造??????????????? 、 っ
?、??????????? 。?? ? 、 、??。 っ 。　???????? 、 っ 。現?「 ??? 、 、 、諸?? ??????? 」（ ） ?????
???「?????」? ? っ 。? 「仏?」??、 ? 。
???、 ? っ 、 。文??、? ? ??
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の
で??。????????????????、?????っ????
???????っ?????、????っ?????。　???????????????????????????。「??上
分?????????????、??????????、?????
下
地?? 、 」（ ）
?、??﹈?????っ???? 。 ? ? ??? ? ? 、? （ ） っ 。注???????????、???「??????」??????。?地?? 、い?? 。
????????????????? 、 ? ????????っ 。　?????? 、 ?? ?、
???? 、 、?? 。　?????　?? ?????? 、
??????????。 （ ）
正
六?????????（???）???。????、????（?
?）?? ?? ????。
　???????? ? 。
??? ? （ ）
　?? ??? ?
?? ???（ ）
公
文
兵
衛
太????????、???????。
　
　??????????????????、?
　
　
麦????????
?????? ?
　
　
　?? ??? ?
??
　
　??????
　
　
　????????
　
　???????????
　　過
上
四??????????????????
　
　
大
豆
五?? ?
　
　
　????????????
　
　???????????????
　
　
　???? ???
　
　???? ??? ?
　
　
　???? ??
??（??）
　
　???? ? ?
　
　
　
大
豆????????
　
　
過
上???
　
　?、???????
　
　
　???????????? ? （? ）
　
税
種?? ????? 、 （
?）???????（?? ）、??????（???）????
れ
て
「???? 」（ ） 。 「 」
（一????）??????、（??????????）、「??」（??三?）??????。
　
次???????????、? （ ）
????（?????）、「??」（? ?）、「??」（??? ）計
が
「以
上?」（???）???、?????「??」（ ）
?。
　??????????? 、 ??????てい?。????????????????????????。?
??????????、 ? ??? ?? ?。 ??「??」（?????）??っ??（??????「??」?????
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?）、???????????????、????????。????
の????????「??」????、????????（???）?「秋???（??）????」????、????（???）?「??（
??）」???、??????。??（????）?????????つ
い
て???????????????????????。?????
????????? ? 、 ????っ 。 ? 、?? ?、 。?? 「 」 ???? ? 、「 」、「??」合
計?????????、??「??」???????（??????
???? ?「 」 ）。
　????、??????????、?（ ）? ? （ ）?つ?、 ? ? ??? ?? ???、れが
「????????」（?）、「???
???」（?） ? ?? 。 ?、?
の?????????????????、????????て
い?。??????????? ??（???、???
?）????????? ? 、?っ ? ?? ?????
（??????????、????????）。　??????????????? ?い??（ ）、発生??????????? ? ???。????????????
???????、????? ??? ??? 。?? ? 、? ???? ???? 。 ? ? 、?? ー ????? 、 ー ー
???????。??????????????????????「???????????????? 」 ? ??????????。? ???（?）　??????????????????????（?????、??一?）。
??????????????????（ ） ?
　
〇
八????????????
　
〇
八??
　
〇
八?? （ ??）
　
○
（???）??????
　
○
（?? ） ?
　
????????????（??????、??）
　
??
　
〇
八???????????
　
○
（???）????
　
?（???） ??????
　?? ?、??? ? ?、が?? ? ? ?????。??????? ??????
?「????（??）」???????????????。　???? ??、? 、
???? ?????? ?? ????
て
い?、?????「????? ? 」 ??、
???? ? っ ?。???上
げ?、?? ? ? 、 ??? 。
???? ?、? ー ? ???????、?? ? 。
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　?????、?????????????????????????
?????。???????????????????????っ??で??、? ? っ 。
??「? 」? （ ）?????（?）?? ? 、???? ?????????「????????」??? ?? ????? ????（?）? （ ） 。 ? 、
の
二
つ???????????。?????????????????
???? 。 。?? ??????? （ ? ）?? 、 、い
て
い?、??????。
　????????　?? ????????? ? ???、? ??
?????????、? 。
正
六?????????????????????????????、
???? ? ???? 。　
で
は??????????? ? 、 ? っ
?。
　????、?????? ?、
??、? ?????? 。?? ? ? っ 、 、?? 、?? 。　????????? ????、?（?
?）??（ ） （ ） （?? ?。??? ? ????????れ
て
い????????、????????????????????
?????????。　
で????????????????????????。?????
規
模
が
大??、?????????????????、???????
減
少?、?? っ 。 ?
???????? 。????、?????????（?????）
で?「???」????????、?ー??????????。　次?「??」????、
?、????「????」? 、「 ? 」 「 」?
言???。????????、??? ?。? 「
???」 ? ? 、??。 ?? ??? っ 。 、
立?????? 、 ? ? 。　?? 、 ??? ? ? ? 、 ? ?
?????。
　???????、??? ? 、 ???
??????? ?、 ? 。体???? 、 っれだ????（?????）??????????。????
て
い?? ? 、 ? ?????? ? ? 。
　
大?? 、 ? 、
の???????????っ??? （ ?
??????????? ? ??）、?? ?
が
複????????????? ????。 ????「 （
??? ????? ?（?）
元?）」?????????? ??、???????で?? ?? 「 、 」 、
??（??）??? ????。??「 ? 」 。 ? ?
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???????????????????（?）
て
公???????????????っ???、??（??????）
の?????????????。　
康
正
元????????、?????（??）??????????
て???? ?????、「 ?????????、?????
??????、? ?????? ? ?、???? ? 、 ??? 、 ? ? ??（?）?」 。 ????
で???、??????? 、?????????
???? っ 。
　
公
文???????????、??????????????（?
?）?? （ ） ???
討?????。　
渡
瀬
太??????????????????? ?
??????????????? （?）
で?っ??、? 「? ??? （ ） 、
?? ?? ? ?????? （
御
領
の
人???、?? 、 」 、
??? ? 、? ? 、 ? ?? ? ? （
め???????????? 、「?? ?せ?? 、 ? ???、???
????」??っ 。? ???。 ? 、? 、 、?? 。お
い
て
い?????????、??? ? （
???? ）。　??????????? っ 、
???? ???? ?。 ? ?、 ? 「? ??? （ ）? 」 ??? 。 「 」 ? 、
の??（??）?????????。「??、（??）????????
???????（??）????、???????????????、
今???? ? ???」。????、??（ ?? ）?上
げ?、???????????????。????????????
「上?」???????????、????????????????
???っ??????????? （「 」 ?? ?? ? ??（ ）
い
て
い???????）。
　????????????、 ?? ? ?? ? ?。七?? （ ） ?? 、 っ （ っ ）上?? ?っ?、???。
???????? ? （ ）
て
「従???????? ????」???????????
?、? ???（????）???? 、 っ?。　????????? 、 ? ?返?? 、 。
?????? ? ??。 ? 、?? （ ） （ ） 。?? 、 っ 。　
三????、????????????????????? ?
???? ??。?????? 。 ? っ?? 、?? 、 ? 、 、?? 、 ??っ 。　??????、?????????? 、
??? （ ）? （??）???? 。
秀???? ? 、 ???????。
???? 、 ? 「 、? ? ?? ? （ ）? 、???? 、 ……」
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????????????っ?。??「??????……???????????????????????（?）?、 、 ? ?」 ? 、?
運
送?????????。
　??????????、????????????????????で??、 ? 。
???????????? ? ?? ?? ?（ ）??????????????????、??????????????? ? ?清???? ?????????「 ?」???っ???。????
???? 、 「 、?????（ ）?? 」????、???? 。 ? ? 、 っい?????（?? ）。　公???????????????。?? ????、
公???? ??。??? 、「 ? ?
?????????? ??（ ）
衛?? 、 ? ……」??? ???　?? 、? ? 、 （ ）投企????????、??? 、?
か?、?? ????? 。 ? ?が?????????????。 ? 、?
?????????? ?? （?? ?）。　??????? ?　蒲??????????? ????、??
?????? ? ???。????? 、 ?
が?????? ? ???、 、西?? ????? 、
??????????? っ 。 ??? 、 （ ） ?
（二?）、?????????????。??????????????
????????、?????????????????????????っ 。 ? 、?? ?。　????????????、????、?????、??（???
?）?? 、?????????????????? ???（??
三???? ? ? ?????
?）。? ? ???、 、?? っ? 。　????（????）???、????????? ?
???? ??????。 ?? ?? ?? （ ）? ? 。
?????????????????????????
　
　
　?????、????????????、????????
?? ??　
　
　?? ? ?、
　
　
　?、 ? ??、
????、
抑?????????????、???????、???????、①
???????????
人???? 、 ?、 ? 、
???????? ???、???????、???????、????? ????? 〔?〕??? 、????????、? 、 ??? ??、 、 ? 、　??、???????? 、之?? ?
???????、??? 、 ? ??? 、 、
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可????、?????????、????、
??（?????）????????????????????????
　
　??????????????????????（??）
?? ?? ?? ? ? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????（??）
?? ?
　
　????
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Clligyo　System　of　the　Tokai　Slloen　in　the　Mllromachi　Period
YAMAMoTo　T瓠（ashi
Shoen　in　the　Muromachi　period　are　often　treated　as　where　the　zaichi　ryoshu　system　developed，　but
there　has　been　virtually　no　research　pursuing　the　pecuUar　apProach　to　shoen　control　in　th輌s　period　as
an　independent　topic．　To　make　up　for　that　de丘ciency，　this　paper　looks　at　the　shoen　and　mikuriya　in
T6toumi　proWnce　around匂ke　H㎜ana，也inking　about血e允rm匂ken　by血e　shok田1（z田chi　shokan，
resident　managers）who　work　under　the　nengu　ukeoi　daikan　system（the　of丘cial　contracted　to　collect
annual　tributes），and　who　are　in　contact　with　the　villages　and　sakunin　workers．　It　attempts　to　resolve
the　issue　of　how　they　provided　support　fbr　the　shoen　system　in　this　period．　From　about　the　middle　of
the　15th　Century　through　the　second　half　of　the　Century，　shoen吻物θηg％was　collected，　and　the
zaichi　shokan，　who　was　the　main　collector，　was　very　active．　In　the　Kaba－no－mikuriya，　wealth　was　accu－
mulated　by　powelrful　local　people　being　involved　in　trade，　based　on　kumon－shiki　scribes，　which　put
them　in　opposi60n　to　the　shugo－hikan　who　tried　to　negate　such　activity．　In　the　Da血kuji　ryo，　the　status
of　the亘ght　to　collect　annual　tributes　tended　to　concentrate　in　the　local　power仙people．　As　part　of　their
adjustment　of　the　overall　level　of　load　including　the　shoen　honnengu　and　the　levies　imposed　by　the
shugo，　which　were　on　an　increasing　trend，　the　level　where　the　shokanshiki　were　concentrated　repre－
sented　the　interests　of　the　villager　side，　but　at　the　same　time　increasingly　maintained　a　certain　degree
of　proximi⑲to　the　kokujin　and　shugokata，　gradually　moving　away仕om　the碗llages　an曲㎜ing　their
own　independent　power　in　society．　The　Tokai　shoen　in　the　Muromachi　period　continued　to　exist　in
this　form，　bea亘ng　the　burden　of　both　the　honnengu　and　the　levies　imposed　by　the　sカ㎎o藺’α．
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